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SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
l';1111"e.all.s. (fe IllaMi()
() M. número 358/70 1).or la que se aprueba 1;i elitr,.:t
(le mando de fragatas «()sa(1()> y «I■elaiiipít),,(1,,,,
Par:111:1, 1.379.
O. M. núnlero 359/70 pc)i- 1;1 (me :11)111(1rd la ent
Iliall(1,, de la eui 1 eta «Vil! (1e 11111)dt, I';'wina
O, M. número 360/70 pur 1,1 (He se aprueba la ent vega de
iwinfl() de lancha (le 411 einl);trc() «1.. S. 15,1.-1».-
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COM1SION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
1 mali).s. . 1 eidentales de Iii. Comisian Permanente
de Netrilmciones,
O. M. número 361/70 por 1;t (pu. iluulifíca
1(i ), dell NI *niki (l'ya 1 II1IIIHíu
num
el pito





Resolución número 1.102/70 por la
hal(pp. drai,,aminas «Taj()"
(1()I1 losé Dia/ `-;.111111(./ 1'ac1 iee(1.
(111C • (111)()11( (1111
:\ Ii Na Vi()
11:W1113 1.379.
/.ic•nims• para contraicr- matrimonio,
Resolución número 1.104/70 p(ir 1;1 que S e()11('(.(1(' 1.1"11(.';'
(.()Idiaer maii iiip)IIio al Teniente de Navío doli
1'plique 11(.11i1o Ihl i()111(11(), I)a),,ilia 1„i7().
Resolución número 1.105/70 por 1:1 (pie se t'oil( ede 'icen( id
para rout rae! tilatiiiipwi() Teiliviit de Navío (h)1i
Cri,,t1")1,31 Slie\ (1` 1,379 y 1,380
Resolución núniero 1.106/70 por la que se Concede licencia
1 :11:.. contraer iiiatiim(yili() al Alfércz (le 1:1;tgat;1-.A himno
(1()11 Albert() 1,:tdr1iia1l Díaz. l'arma 1.380.
RESERVA NAVAL
Resolución. número 1.101/70 1)()I 1;1 (itif• clu
b:11(ply el' (.1 dragatiiina,-; <e( ítiadiar(),, el Alférez de Na
\ lo de la I:eserva Naval ,\(1.1\ a (1()JI Andrés Candonleque
izquierdo. -1';'11,,iwt 1.380,
Pr:telicas .1marradare.s'.
Resolución núniero 1.103/70 pu- 1.1 que se dispone Fealic('
1.1:. 1)1*:i.c1i( .r, (pie se 111(1i( ;Lo .\ 11 eVez. de Navío de 1.1
peserv:k N;1\ al Activa dolí José lit.:11-(1()
MAR 1 NERIA
1;dja.v
Resolución. número 1.107/70 por 1;1 que causa baja corno
(*ab() .(1,.1111o1() M t i 111Cría (aptitud Sonar) Juan
,N. (i()11/31(.., 1.380.
1.1 Nc1ONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
l'Iwslo V ?I,. tralla jo,
1.e.so1ucióI1 número 1.052/70 por la que dispone pasen
()( tipai lo', puestos de trabajo (pie se iiidi( tilos hui
i()., ( .1\ iles del Cii(.1 p() 1.pecial de
it'ondtici(),-(-, (pie citan.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
1)1•.■ linos.
Resolución número 1,096/70 1)( la (pie
M .1111Cw,
',e dispone pase
de.,1 inad() Sel \ i( ii) de V('stu;111(1,. (1 t 1 1)(1).111.1111(1110
1\flarítinio ( adiz H ( )1,1.(1(> (1)(1)(11(11(1)w) (le la Macs
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PERSONAL VARIO
Persona/ civil controtodo.—Cambio de clasifica(¿I II.
Resolución número 1.098/70 vor la que ese dispone el cam
bio de clasificación a Oficial segundo (Conductor) del
Especialista José Crespo NIoreno.—Página 1.381.
Resolución número 1.099/70 por la que se dispone el cam
bio de clasificación a Oficial segundo (Ciruistal 1u1 Ks
pecialísta Antonio \tibié Fernández.—Página 1.381.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Centro (11. I nrestiqueión y ( apacitat ifín
de Enseñanza .V(wal.
o. ¡vi. número 362/70 por la que se dispone el cambio de
denominaci6n del Centro de Instrucci("nt de Formaci¿n
In,tructores y se le incluye en el grupo que se indica.
Página 1.381
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
1•ERPOS DE 01 ICIALES
1 )1.st im).1.
Resolución número 743/70 por la que se nombl a Instruc
tor de la Milicia Naval ruiversitaria al Teniente de
Infantería de Nlaritta don Ratni'm Fernández Ilarreiro
Página 1.382.
Página 1.378.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
.1.seenSOS.
Resolución número 744/70 por la que se promueve al em
pleo de ■tlayor (Teniente) al Subteniente don Manuel
Dopico Casanova, y al de 11rigada, id Sargento primero
don Vicente Ahijado l'ialtasar.
Resolución número 745/70 por la que pr(bmueve al em
pleo de Subteniente ch. 1 itianteuía de N1 arin3 al 111-iy,a(la
don 1:,nri(it1e Chao Ni uirto. —I'á5.;ina 1.382
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEI. EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Curso de Aptitud para el Mando de Unidades de Opera
ciones Especiales. -Urden de
que se publica su convocatoria.
1 de loa\ o de 1970 por
1);(viox, 1.3.12 a 1.384.
MINISTERIO DE TRABAJO
)1.(1(.11 de 8 (h. may() (h. 1970 por la (pie se ;iiirti(l)a tc..xto
rviiindido (le los 1).1.cretos 2.1.21 /19()8, de 211 septien1
1)1(., y 1.076/1970, de 9 de abi i 1 p( d- bis (pie se establece
y regula la asistencia en la Segni i(1:1(1 Social a lus
normalf-,. --I'áginas 1.385 a 1.387.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 358/70.—Se aprueba la
entrega de mando de las fragatas Osado y Relámpago,
efectuada por el Capitán de Fragata don Francisco
losé Ruiz Sánchez al Capitán de Corbeta don Ramón
Montero Romero.




Orden Ministerial núm. 359/70.—Se aprueba la
entrega de mando de la corbeta Villa de Bilbao, efec
tuada por el Capitán de Fragata don Carlos Villarru
bia Sampayo al Capitán de Corbeta don Alfonso Galán
Marqués.




Orden Ministerial núm. 360/70. — Se aprueba
la entrega de mando de la lancha de desembarco
/.. V. M.-1, efectuada por el Capitán de Corbeta don
José Enrique Delgado Manzanares al Teniente de Na
vío don Fernando •Pardo Suárez.









Vocales Accidentales de la Comisión Permanente
de Retribuciones.
Orden Ministerial núm. 361/70.—Como resulta
do) (1(1 pro)pneta formulada al efecto, y de conformidad
con la Orden Ministerial utítnero 124/70, de fecha13 de enero último (1). (). núm. 41), por la qm. se,11)111(.1):1 )111 11 "5-112" de 1970 (Estruc
Iiirat, de infantería de Marina), vengo en disponer:
Se modifica e1 punto 3.2.2 de la orden Ministerial
número 212/68, de fecha 15 de enero de 1068 (1)1AutoOFi(tAt. núm. 15), (liíndole la siguiente redacción:
Tres Jefes designados, respectivamente, en repre
wntación de:
Comandancia General de Infantería de Marina.
Un 1 >epartamento Marítimo.
-- Flota.
Este último pertenecerá al Cuerpo General.









Resolución nútn. 1.102/70, de la Dirección de
V Dotaciones.—Se disi)(die que el Al
férez (le Navío don José 1>i:17 Satichez Pacheco cese
en la corbeta Princesa y embarque en el dragaminas
Ta.1o
14:ste (1(1 i11() se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 26 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
li:xemos. Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.104/70, de la 1)irección (1(,
1:ec111l;ii1ii(n10 y 1)o1aciones.—Con arreglo a lo dis
pliest() en la fiey de 13 de noviembre de 1057 y ()rden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
j(;5; (1). (), 257 y 219, 1-e1)ec1ivatne1te)„e
conc( de licencia para contraer matrimonio con 11 se
ñorita María Josefa Guerra l'alacio ;11 Teniente de
Navío don José Enrique de llenito Dorronzoro.






Resolución núm. 1.105/70, de la 1)ireeei(")n de
I■ecltilami('nt o y 1 )( )tacit mes. Con arreglo a lo dis
i)tie'lo en la 1,ey (le 13 de noviembi e de 195'7 y ()rden1:1 Presidencia (lel Gobierno de 27 de octubre de1958 (1). () iíttp '0n,5721
, cluel vament(1), se
DIARIC ()PIDA!. DEI, MINISTERIO DE MARINA Página 1 ,374),
Número 124. Miércoles, 3 de junio de 1970
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita Ana María Pita y Muiños al Teniente de Na
vío don Cristóbal Gunzález-Aller Suevos.
Nladrid, 29 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.106/70, de la Direcei("tn (le
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la 1,ey de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (1). 0. núnis. 257 y 249, r(l)ectivanieili( ),
concede licencia para contraer matrimonio con 1:1 se
ñorita Nlaría Cristina Vázquez Astray al Alf(.rez de
Fragata-Alumno don Allwrto 1,:t(lriiian I )iaz, supedi
tándose esta autorización ;L oldención del nombra
miento de Alférez de Navío.
M'adrid, 29 de mayo de 1970.
EL I), i/EcToR







Resoluci(m núm. 1.101/70, de la 1 )11ecc1(')11 de
Reclutamiento y Dotacione-, —Se dispone que el Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa don An
drés Candomeque Izquierdo cese en el dragaminas
Tajo y embarque en (.1 Guadiuyo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.







Resolución núm. 1.103/70, de 1;1 1 irerei(')11 fle
Reclutamiento y Dotaciones.--Con u, re,tiltado de 1;1
vacante anunciada al efecto, se dispone que el Alff'rez
de Navío de la 1<eserva Naval Activa don José lieardc,
Montiel Gran realice, durante 1111 iierí()(10 (le Sek fli
SCS, las prácticas reglamentaria-, previas al nombra
miento de Práctico Amarrador de lIase Naval di'
Página 1.380.
LXII1
Rota, a que se refiere el penúltinto párrafo, put110 />- (1(.
13 Orden Ministerial número 2.610/67 (1). O. tiniip.
vo 1 38).








Resolución núm. 1.107/70, de la 1)irecci¿)11
I■eclut:iinienio y Dotacionu,,. He acuerdo Cul! I()
(.1;t1)1ecii1u, en la norma I I de 1;r- proyisimi;Iles (1(,
Mariti(v1:1, ;11)n)lrit(las 1)()1- ( )Heti
V() 3.2(1.5/59 (1). ( 252), tut 1):tja
A. (J'onzásegundo de Mai-111(1'1;i (31)1'1111d Sonar) Juan
lez dubiendo c(nlipletar el liempo de servicio





Rii.ctArrAlviit,..NTo Y 1 )(1TAL1()",:1,!),
A111:1(1or Franco
L 1- --
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Prt(i.slos de I rab(Ijo.
Resolttción núm. 1.052/70, (le 1;1 I ). ireccion (A.
Y I)otacion(s. • A pi oplieHLI de 1:1
111)erior Atitolidad d(1 1)1.partamento
1 i1 1'e1r()1 del Catidill(), se disimile (pie 105 1-1111CiolialiOS
(id (*M'Upo V.special de Mecánicos-Conducto
res que ;1 (()1 uliiituiciéni se rel:iciunan cesen en suk; ac
tuale,, pui. 1 ( rabaj o y pasen a ocupar el que al
frente (1(. lo-, mi 111w; expresa.
Antonio Amor Seijo.-1.st¿t(lo Mayor del I )evirt;i
mento M;trítinio de 111 Ferro] del Caudillo.
Ricardo Cabrera Sanz. 14.stado Mayor d(1 1)(.1):11.
tamento Marítimo de idli Verrol del C'andillo.
.1(He (it'intez lionzález.----.1Cstad(i Mayor de 1:1 1'1 :1.
M;Idrid, 22 de !Hay() 1970.
1)r fui:crol/




DIARIO OFICIAL DEI, MINISIP,R1() 1)1,. MARINA
1.X I II
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Miérco1e„3 (le jimio (l(. 1970
Resoltici(")n. núin. 1.096/70, de la I)irecci(')II
y 1 )()Iari()n.- - A il1ii)11('S1a SII
perior Autoridad (1(.1 1 )eparlamenio (1(. Cá
diz, se dispone (111(. (.1 ()firero (Dependiente) dr la
Maestranza de la i\inia(1:1, a ('xtinp.iiir, AM()11.1() V:1-
1(1*() ( )(sana eeSe .L.;en'it'i() de S1I1) \'
deStill:1(1() :11 (1( Ve:,111;11-i(iti del CitI(I( 1 )(Val1:1111(1l1().
Madi id, -,)() de ina y() (le 1()7().
Dium-FoR
DE RECLUTAMIENTO Y 1 )(M'ACIONES,
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador I ranco
Personal vario.
Personal civil contratatlo.-Cambio de clasific(tción,.
Resolución. núni. 1.098/70, (le 1:1 I )irecci("q1 (le
leclutainiento y Doiaciones. iN propuesta (1(.1 Capi
tán (i.eneral (1(.1 1 )(1):1 i amento 1\ 1 aHl imo Cádiz,
y en virind (le expedienle iii(o-,1(1() :11 efect(), Se diSp(111e
el e:MILI() de elaSille;ICi(')11 )1-Ici;11 N 4:9111(h (( *Width'
101") (1(.1 lperialista José. Crespo 1\1ore1io, que presta
sus servicios en la jefatura (le Armaniein(p-, (Servi(-io
General (le (1(.1 Arsenal (1(1 citado 1)e
1)a11amenio, con ;Irreglo a lo dispuesto en (.1 ;II 11(.11
lo de 1:1 1(..,„1w1(.1111(•1(')11 (1(. Trabajo (1(.1 personal
civil no funcionario de 1:1 AdininistraciOn
apnjba(1:1 por 1 )ecreto número 2.525/().7, (le 20 de ()(.
(1). ( ). tinins. 247 y
14'.,1:1 oluciOn suriir(i efectos rativos a
1):11 1 1(. l'echa (1(. 1:1 misma.
Madrid, 27 (b. mayo de 1()70.
11;1, 1 )1 1:1.;( TM?





lesoltición núm. 1.099/70, de la 1 )irecei(")11
.Perliwimicillo 1 hflaciones. A propuesta del ( api
1:;11 (;ener:11 (1e1 Departamento Marítimo (le (;1 '/ y
virind expeelie111(. ilic();1(1() ;11 uf-cel(), se disponv
c;inibio chp,ifinci(1,11 ((;rilkin)del 14;specil1is1n Antonio Mítiné (Ji te presla
His servicios en 11 iel;iftir:i de Arilunnentos (Servici()
(;(.11er;i1 Nloviinienio) del /NI-sun:11 (lel cilado 1)evir
1:11)1'111(), con arruiglo a (1k1 )11(" to en (.1 arlíctilo 8 (le
1:1 1(.1(,1:111teitlaci(')11 (le Trabajo (lel p(.1.,,o1111 civil no
Isiinci(wario (le la Adnii1iisiraci(1,11 M Hita r, aproba(i.'
1)()1 Decreto número 2.525/67, (le 2() (le ()('Itthre (DIA -
pio 247 y 252).
I., ta 1;(. oltición surtirá efectos administrativos a
1).11111 (I(' 1:1 1-(•( 1)1 (le la misma.
Madr•id, 27 de mayo de 1970.
17,r, I )1 lz E('ro'?
1) E RE(.1,1 ITANI 1P.NT() Y 1 )(M'ACIONES,
P',111-.1(111(' A 11 1:1(101. Urailro
111xcinos. Si(-. ...
Sres. • • •
_
DIR1-47,CCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Centro d'e investigación y Capacitación,
de Enseñanza Naval.
Orden. Wlinisteri¿d n t'un. 362/70. 1)(ii- la ()r(len
l•iiiisterial (1(1 IS de .junio (le 1957 (1). (). iním. 137)
fiterwi cre:ulosl()s Ceiltms de 11111-t1cción y A1ies1 ra
niienio de la Arnia(la, entre los (pie se encuentra el que
hasta fecha se (leimniina Centro de Instrucción de
(le Jn 111:1ei(.)11 (le 1 1pm-tu:lores (C.1.1■.1.).
l'()r 1:1 )1(1(.11 11n1 1iero 3.683 de 1968,
de 27 de juli() (1(. 1()(); (1). (). 180), que deroga
1:1 anterimr, :telivilizan la constittici(ín y conieti(los
(-:,(1;1 Hip) 1()s Centros (Ine tienen relaei(ín de
(1(1)(1 1(1(.11ci:1, <11 :11',1'111 aSpeet0, C011 la AgrlipaCiÓ11 de
,\(lit.,-,11:11ilicitl() :I 141()te (A.D.A.11.).
1111 .11)1:t )1.(1(11 Ministerial no inclilye aelital
C. 1. V. 1., va (me este C:enlvo no (I( pende <le la
A. 1). /1. F., y, (.11 consecuencia, Hace necesario flor
1^ 1:i i 1( y actividades del mismo.
Al propio 11(.111p), Y c()11 e1 111i (le a(1111117.11.el 11()t11
I)1( (1(.1 .(.111 r(), e1 1 1-(.1:1('1(')11 ('( )11 SU Ver(1:1(1(.1•(1. ('()i) i(1(),
es ( 9 )()tl1111( ereC1 1111" S11 (-:11111)1(1 del l( )111.1111('1<>11.
1',11 V11-111(1 (1(' 1() ('XI)11(1S1(1, :1 1)1 ()Ilip- 1;1 de 1a
1). 1. V,. N. A.
(11,1)(Migo;
c()11 la con f( )I-11 Ii(1:1(1 (1(1 14.. 111. A.
1. 11 :1(.111;11 CrIlir() (le Formación
(I( 11)ii ticHres (c.1 (1(.11(111 iina1:'i en lo stic('-
Hiv() G.1111-() Ii1vestiici(")1) v Kn
señaliza Na val
Ttipo "1.
v es1ar;"1 incluido en (.1
clasificaciOn Centros de 111-
(le 1:1 Armada (me establece 1:1 ()rden
numero 2.h()1) (le 1()()S (1). (). 120).
. .
1 •
• d • S.11 1111S1()11 Sel'a ctilsos de capact
iaciOn pe(1:1;_..),(1);_;ica para el 1 )ep;o11:11 de la Armada e
técnic-as di(Victicas dol:into (le linifollnidad
a la 14;111,(fía11za Naval.
3. 1 )(.pcilderít, (11 (1 (luden juris(hccion:11, (1(.. la
( (*tener:11 (1(.1 1 )epartamento NlalílilIlO de
';'((liz v, l'11 e1 (1( )('l1;111:11, (1i1"eCI:1111e111e de la 1 )11-VCC1()11
11111Sell111Z:1 1\1:1 V:11.
\Lid! id, 1 e ¡Mil() de 1970.
F.xcntos. Si('.
11Arrt J RoN
igAmo DEI miNisTPRIn MARINA Página 1.381





Resolución núm. 743/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval se nombra Instructor de la
Milicia Naval Universitaria en la Escuela de Apli
cación, sin cesar en su actual destino, al Teniente
de Infantería de Marina don Ramón Fernández
Barreiro.
Este Oficial permanecerá asignado a la Escuela de
Aplicación desde el día 10 de junio al 10 de septiem
bre del presente ario.
Madrid, 1 de junio de 1970.
ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 744/70, de la Jefatura del I )e
partamento de Personal.—Para cubrir la vacante oca
sionada por pase a la situación de "retirado", a pe
tición propia, del Mayor (Teniente) de Infantería de
de Marina don Dámaso López López, y de acuerdo
con lo informado por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve a dicho empleo
al Subteniente don Manuel Dopíco Casanova, y al (le
Brigada, al Sargento primero don Vicente Ahijado
Baltasar, ambos con antigüedad de 26 de mayo de 1970
y efectos administrativos a partir de 11 revista siguien
te, quedando escalafonados a continuación del último
de los de su nuevo empleo y confirmándoseles en su
actual destino.
Madrid, 1 de junio de 1970.
F,r, A LM RANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 745/70, de la jefatura (1(1 I )‹.
partamento de Personal.—Por reunir las condiciones
exigidas, y de acuerdo con lo informado por la Junta
Página 1.382.
LXIII
de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se pro
mueve :11 empleo de Subteniente de Infantería de Ma
rina, con antigüedad de 31 de mayo de 1970 y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente,
al Brigada don Enrique Chao Muifío, quedando es
calafonado a continuación del último de los de su nue
vo empleo y confirmándosele en su actual destino.
Madrid, 1 de junio de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso de aptitud para el mando de Unidades de Ope
raciones Especiales.—Convocatoria.
01. LUGAR DE DESARROLLO
Escuela Militar de Montaña.
02. DURACION DPI, CURSO
Desde el 14 de octubre de 1970 al 24 de agosto
de 1971.
03. PERIODO PREVIO DE Phl PARACION
FISICA
Se desarrollará en la Escuela Militar de Montaña,
dirigido por profesorado de la misma, desde el día 1
al 23 de agosto, ambos inclusive, con objeto de faci
litar a 105 aspirantes que lo deseen la consecución de
la preparación física adecuada para poder superar
las pruebas previas.
Tendrá carácter voluntario.
04. PLAZAS QUE SE CONVOCAN
Diez para Tenientes de Infantería.
Veinticinco para Suboficiales de Infantería. Estas
plazas podrán ser solicitadas también por los Cabos
primeros destinados actualmente en las C. O. Es.
Se reservan además:
Para la Escuela M ilitar de Montaña Dos pla
zas para Oficiales y una para Suboficial o Cabo
primero.
-- Para Marina : Dos plazas para Oficiales y cuatro
para Suboficiales o Cabos primeros de Infantería
Mnrina.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Miércoles, 3 (b. junio (le 1970 Número 124.
1):11-41 LII(1 po de 1;1 Guardia Civil: Tres plazas





podrá ser solicitad() igualmente por
Capitanes que, estando ejerciendo (.1
O. Es., no se hallen (.11 posesión (lel
1,( :ti)11111(1 corresputuli(111(..
05. NORMAS DE CARACTER GENERAL
Las publicad:1s en la Orden de 1 5 (le febrero de
) () iitíni 39)190 (1
06. CO NrI)TCTONES QU V HAN DE R 14:UN 1 R
LOS PETICIONARIOS
06.1. Antigüedad.
Los Tenientes deberán hallarse situados en el Es
calafón (1(.1 A1111:1 con posterioridad (.1 prin)('r tercio
1-1.;:tdo i)(),- orden ele () (le mayo de 1970 (1). O. nú
mero 141). Se dispensa de esta condición a los des
tinados en C. O. Es. Los Calms primeros del)erán
lener 1111 ario (le antiiiedad e1 empleo, como mí
nimo, (.11 la fecha de Iniciación del curso.
06.2 Aptitud física.
06.21. Poseer la adecuada' para el servicio en
',11idades de 'Montarla en su grad() tn:Ixinto, que. acre
ditarán mediante certificado médico (lel Tribunal
1\1édico 1V1i1itar (le la Región.
06.22. Superar las pruebas físicas (lile a continua
ción se detallan, cou expresión (le la puntuación (me
se establece para cada una de ellas :
Natación:
!Ince() (5()() pinitos: 11 nietros. l■onilicación: 1 5
pinitos por cada metro ithis. Penalización 150
puntos por cada 111(.1n› (le m(nos).
Cien Inetrw; libres .(5OO puntos: (los minutos
treinta segundos lloniticación : ii punto por
Cada décima (le-.,e1E,1111(1() (le menos. Penaliza
, .ción: dos inititos por c.i(1:1 declina (le segundo
(l( ni:"(s).
finnersión (SO() )untos: cuarenta y cinco segun
11(wil-icación chico, puntos por cada segtm
(1() (le Penalización : (0 puntos por cada se
gundo men(s).
1s)rshol 1 e.s* prueba :
lio (le altura, batiendo con un ,()1() pie (5()() 1)11H
1(),-,: 1 incirus. 11(miricaci(")11: So 1)11111(1.s iwr
cd(11 cinco centinicirus 11115. Penalización: 150
1,1111tos por cada cinco centímetros m(nos).
Salto de lonl..,:itud (.11 carrera libre (500 pinitos.
4,3() metros. Pioniricación : tres puntos 1)o1 cada
ce111inie11 ) 111(1s. Penalización : 1 5 pinitos por cada
centinieiro menos).
Carrera (le 1(Y) metros lis()s, salida en pie (50()
Pinitos: 1/1 segtind()s. ii(mificación : 1 5 pinitos por
cada décima de segund() men(›s. Penalización
1 5() puntos por cada décima de segundo más).
Suspensión palmas al frente, flexione-, (le brazos
(5()() puntos: ocho flexiones. P,onilicación: 25 pun
tos por fleyi(')n 11!Is. Penalización : 1 50 puntos
por flexión de m( nos).
Tierra inclinada. Flexión -extensión (le brazos
(5(X) 1)11111(p, : 20 fle,.;;(111(.L. P,oniticaci(")11: 15 ptin
lo-; por 1.1(—.1ó11 mas. Penalización : (r() pinitos por
f1(:i(")1) de menos).
Carrer, 1.5()f) m(i r(). terreno firme y variado
(5{X) plinios: cinco nrintitos cuarenta y cinco se
glind(H. 1 lonilicación: do.:, puntos por cada déci
nia sel_r,11i1(1(; (h. menos: Pen:tlización : dos pum
1(),, por ca(1:1 décima dv se■9111d0. de 111:15).
1)(1) a superar las pruebas serán ondic iones precisas:
Terminar cada prueba parcial con un inínim() (le
200' puntos.
Alcanzar, al Hiell(H, en (los H11(.1):H de natación
y en (-11:11ro ( restaill es tina pum t
50() 111111t( ( .1 1 Ci ( 1:1 1111:1 .
•
)1)1(11(1- (11 1;1 (
4.200 1 )11111(),-;.
06.3. Prueba ( )1ien.
(1(1
1,)5 asi)irallte,-, (me superen las condiciones inipues
tas para las pItlebas físicas serán sometidos a tma
psicotécit
Todas las pruebas se realizan'in en 1:1 Pis
cuela Militar (le 11lontaña ante 111 1 Tribunal consti
luid() por proiesore:-.; de dicho t'entro.
0().5. 1,as py11(.1,:p., físicas y iplécnic;is tedraii
higar los dias:
Suboliciale, Labo,, ini(ros: 1)ías 21, 25, y 2()
:1o,t(): did 24, a las ocho horas.
()flciales: Día‘, 27, 28 y 2() 1 1!ost(). Presen
tación: día 27, a las ocho horas.
1,w; aspiri1i1(.; presentarM provistos (le pan
111O11 (le deporte, 1):11-1:1(1o1, camiseta y calzado adecua
(b) p:11:1 1:1 realizacion de las 111.p,m1,s.
o DI'SIGNACION 1)1.1 .\L-;PIRANTES
071 1m5 petici(mari()s 5o1ici1:11-111 1;1 ;Isistencia
;11 cius() mediante instancia (liri;y,id:1 ;11 1 »i;1(1(-) Mayor
(*(.111ral 1 j("1-ci1o (1)irecci(')11 Gen( r:11 (le 1nstruc
(.1(')11 y liins(lfíanza), c1 1rsa(b1 por (.1
mentario, en 1;1 (me haran C(11151:11' (11i i ij i len (pie
1);i11 C11 11 1 l.SC:11111:1 (lel Arma (le 1 (le (lulo (le 1970,
así cotim. H desean asistir ;11 período previo (le pre
paración físi(sa indicado en
1,;Is instancias, acompañadas (le la Ficha-resumen
(11, 1:1 1 loia de Seryicius o copia (le inedia filiación
y 1 1(1...rit C:t51i■,,(),-1 y (1(.1 certiíicado del Tribunal
Médic() 1:1 (1(.1)(1:"Iii tener entrada (.11 (-,te
lis.stado Mayor Central detillo (1(.1 plazo (h. 1111 nies,
contado a partir (le 1;1 pliblicación de (..,,ta ()rden.
conducto ret1:1-
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07.2. Las relaciones de aspirantes admitidos a las
pruebas serán publicadas en el D'Allí() OFICIAL, con
antelación suficiente, a efectos de ser pasaportados
por las Autoridades regionales correspondientes.
07.3. Aquellos que deseen asistir al período pre
vio de preparación física deberán hacer su presenta
ción en la Escuela el día 1 de agosto, a las nueve
1 oras.
08. DF.SIGNACION DE ALUMNOS
as" Se efctuará una vez realizadas las pruebas
físicas y psicotécnicas.
08.2. *Entre los que las havan superado se esta
blecerá el siguiente orden de prefenlicia:
1.° Aspirantes destinados en C. O. Es.
2.° Aspirantes destinados en resto Linidades.
Dentro de estos dos grupos, y por lo que respecta
a las plazas de Suboficiales, se establecerá a su vez
el siguiente:
1° Sargentos primeros' o Sargento.
2.° Subtenientes o Brigadas.
3.° Cabos primeros.
os•3• 71.11inin()', respetando
dicho orden de preferencia, se 1):Ira. en función (le la
calificación obtenida en lits pruebas.
08.4. Las plaza,; no cubiertas (.11 un grupo se cu
brirán con los aspirantes de otro (pie hayan quedado
sin plaza y hayan superad(> li ruchls y por (.1 mis
1110 orden de preferencia marcado.
09. DESARROLI O DEL CURSO
Se realizará de actierdo con el programa tprobado
por el Estado Nlayor Central.
10.
*
VESTUA RIO Y 14:(,» 11 PO
10.1. 1:1 Vscuelt :11ilitar de Montaña
to<los lo,, alumnos lt pren(1:1,, :1(lec1i:t(11,
1)()ición en:i11(10 proceda para lograr una
uniformidad y proterci('m. Su importe será
Por los Oficiales y .S.Irhofi( i(rIcs (11/1IliflOS
Coicliomi netiinfitico, (-11;1(iiieb'fli ('1111)1('
/TlaS, 1)11f11)(1:1 bot:I., (le descanso., camisas,
poncho pkístico, guantes. inaimplas,, gafas, Hm!'
dar, bafia(lor, pantalón de deportes, camiseta (le
gimnasia, zavitillas gininaia y mochila.
llor los Cuerpos de procedencia :
Jersey mont:tilero, botas de esquiar, anorak,
pantalón de paño de esquiar, traje de judo y saco
de dormir.
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Todo el vestuario y equipo reseñado los Cabos
primeros.
Los procedentes de las liulcs de Montaña de
berán presentarse con jersey montañero y panta1611
(le paño de esquiar.
10.2. El armamento, material de supervivencia,
escalada, eNluí y resto (lel equipoY material será
propiedarl de 1:1 ls‘..scuela, la (-nal ht recogerá al termi
nar el curso.
10.3. Lo., alumnos se presentarán, ,tdentás, pro
vistos de regla graduada, escuadra, transportador, es
tuche de dibujo, brújula tipo "1;uchi", prismáticos,
linterna y silbato.
11. DF.VENGOS
11.1. Personal del E 171.eito dr Tierra,
Percibirán los sell:dados en la Orden de 15 de
febrero de 1966 (D. ( ). 39).
Los Cabos primeros cobrarán 3() pesetas diarias
por los conceptos expresados en aquélla, salvo :1
que correspondan devengos superiores, con arin:10
a la legislación vigente.
11.2. Personal restante.
Los devengos que puedan corresponderle serán
con cargo a los presupuestos de sus respectivos Mi
nisterios.
12. ENCORPORA(.1()N AL CURSO
1.os desitIliados :Winun(); efecIti:11-:"iii sIl prenia
ri(")1i en 11 Escuela el (l í:1 11 de :tlH nueve
horas, siendo pasaportados por las Autoridades re
gionales con la antelaci(ín necesaria.
11 SERVIDUMbRES
14:1 plazo para pa,,:ir :1 eital(ittiera de las si
.
ft ri c1( ws que m'ir(la Ci 1):t1l:1(1() 7,3 l 1i Orden
de 1 5 de felwen, 1()6() (I ). s')())








iteríodo bienal de tee111.5111(1
Madrid, 22 mayo 1970.
CASTAÑON D14: MENA
(D(l 1). H. fi'/ /,,./7yri/o tu'int 117 p:Ig. 737.)
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Ministerio de Trabajo.
ORDEN de 8 de mayo de 1970 por la que se
aprueba el texto refundido de los De
cretos 2.421/1968, de 20 de septiembre,
y 1.076/1970, de 9 de abril, por los que se
establece y regula la asistencia en la .Vegu
ridad Social a los subnormales.
Ilutrisimos señores:
Decreto 2.421/1968, de 2() de septiembre (Bo
letín Oficial (lel Estado de 7 k octubr(')., estableció
(11 1:1 Ñegniidad Social la asistencia a los menores
Hibilormales.
1.11 Decreto 1.076/1970, 'de 9 de abril (I?oletin Ofi
cial (fel Estado del 1(;), modificó el Decreto citado,
ampliando el régimen (le protección a los mismos.
1,:i disposición final del segundo de los 1)lecretos
mencionados facultó al Nlinisterio de Trabajo para
imbricar un texto refundido de la normativa señalada.
,111 su virtud, este Ministerio, a propuesta de 1:t 'Di
rección General de la Seguridad Social, ha tenido a
lyien (1P.;po1te1•:
Attículo único. ----Sc aprueba (.1 adjunto texto re
flindido de los Decretos 2.421/1 968, de 20 de sep
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 7 de octu
Itr(), y 1.07,6/1970, de 9 de al)ril (B. O. del Estado
(1(.1 1( ),, por los que se establece y regula la asistencia
en la Seguridad Social a los subnormales.
TEXTO REFUNDIDO DE LOS DECRETOS
2.121 DE 1968, DE 20 DE SEPTIEMBRE, Y
1.076 DE 1970, DE 9 DE ABRIL
Artículo 1." 1. Se establece el Servicio Social de
askiencia a los subnormal(s.
2. I )iclio Servicio Social tendrá el carácter de
Servicio Connín de la S(';.111"1(lad Social y, como tal,
extender(t su acción a los distintos regímenes que in
tegran el sistema de la misma y quedará adscrito al
instituto Nacional de Previsión.
Art. 2." Fi Servicio Social de Asistencia a los
.(;111)itortitales pOdrá ejerCer Su ECCU)1I Mediante:
Concesión de una aportación económica de 1e
1.500 niensuldes para contribuir al sostenimien
to dr los í);:istos que la educación, instrucción y recu
peración de los siihnormales oriine a los
(111r i()S 1(111ga sll (';11"g( 1;
1)) 17,S1a1)leCi11liC111() retil nis 11:11';1 11CV:11' a (':11)0
1;i edlle¿le.k)11, illS11•11CC1(')11 1-(1111)(1aCi¿il stibtmr
111:11es.
Art. 3.() 1. Seran beneficiarios (le la aportación
, .
economica, previ..ta (.11 (.1 apartad() a) del articulo
;I11iCH(11", (III les 1*(1'111;111 11', (()11(liCi()I1eS que a con
tinuación se indican:
Priniera.----F,star con-Ti-elididos en alguno de los
apartados sigitienit-,,:
;) ) Trabajadores por cuenta ajena o propia, afilia
dos a la Seguridad Social y en alta o en situación
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asimilada a ésta en alguno) de los regímenes que in
1egraii (.1 sistema de aqu(lla.
1)) Pensionistas de alguno de los indicados regí
men(s.
e) Perceptores de prestaciones periódicas (le al
guno (h• los referidos regímenes (lite no estén coni
prendido,, en los apartados precedentes.
(1) Trabajadores que hayan causado baja en la
1i:impresa por enfermedad profesional, en tanto per
ciban con cargo a a(111(..11:1 1111 -.,i11)si(lio equivalente
sti retrilnici("Hi
(') Himigralitc-; c,-,parioles, asistidos como tales por
(.1 litstitino V,spaii()1 de Kinigra(sión, que trabajen por
cuenta ajena o propia en actividades que (leterntinen
-II inclusión en el campo de aplicación de la Seguri
dad Social del país (le residencia .v que, de. efectuarse
en España, darían lugar a dicha inclusión respecto a
nuestra Se;..,,-ni id:1(1 Social, siempre que tales trabaja
dores 11(1 pliedaii disfrutar de ima ayuda o asistencia
V(11- de subliormales a cargo de la respectiva Se
.1_911-i(1:1(1 Social extranjera, en razón a las normas in
trinas leguladoras de 11 misma o a la ito ('Xistencia
‘()Ilvenios Actiel entre España y (.1 país (le que
trate que abor(1(.11 esta mat(ria.
f) Viudas de las per ()1as (-)1111)i-elidi(1as en los
;11):tr1ados precedentes, titiriuras no contraigan nuevo
inatrimmtio.
Segunda.---rlener a su cargo hijos, otros descen
dientes o hermanos suyos 0 de su cónyuge que resi
dan en 14:5pafi1 y tengan la condici(')11 de subnormales.
Los hijos podrán ser leg-itimos, legitimados, adop
tivos o naturales reconocido.s.
Los de11)(is descendientes los hermanos, (pie po
dr;"tii serio en virtud (le las rela(siones p:lientesco
o (le adopción que se rimitterin en el p;"Irrafo ante
rior, defierán convivir ('(Hl (.1 pre'liino beneficiari(.)
y ser huérfano (le padre, o 11:11)(.1.r producido 1111
abandono de j)(1r (h. éste, o haberles
sido entregado en custodia por (.1 Tribunal Tutelar
(le Menores, o tener (.1 mismo, cumplida 1:1 edad de
sesenta y cinc() anos, o hall:irse incapacitado para
todo trabajo, sin que en itinguin, (le estos dos t'111•111 os
stipuestos pueda tener dicho padre la conclicit'w
beneficiario de pensiones o (le ()ira-, prestaciones pe
ri(')(licas (le la Seglividad Smsi;i1.
2. Sen'tii beneficiarios (I(. los cursos o tratamien --
1 ( (lit( ilev t c:t1 tt el 1 10 ), Centros que pudie
ran etablecerse (le acuerdo con lo previsto en el
vtFI a(10 1)) del artículo anterior ltbs subitortiiales que
1(1 11..;.an el grado de ',al-uniesen que se indica en la
condición segunda del númet o ;interior respecto a




. Será II. henet icia ri ()S ( 1e 1;t aportación económica
(pie se refiere el apartado a) (lel artículo anterior,
de los cursos o traiainientos (pie se lleven a cabo
(.11 (*.cidros que pn(lieran establecerse de actierd()
con lo previsto en (.1 a1)ar1;t(1() 1)) (1e dicho artículo,
11)5 ilnéri.:In()s ird(lue y 111:1(11-e, lni()s cwil(Inient
his persolw, e(Htli)1(.11(1)(1:i Cli 11 condicion• . I
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ra del número 1 del presente artículo que sean sub
nornlales.
4. Sólo se podrá percibir una aportación econó
mica por cada hijo que se encuentre comprendido en
ia condición segunda del número 1 de este artículo,
aunque el padre y la madre estén incluidos en la con
dición primera de dicho precepto y con independen
cia de que cualquiera de ellos o at-ubos pudieran ser
objeto de tal inclusión en razón de su pertenencia
a dos o más regímenes de la Seguridad Social o de
estar en situación de pluriempleo respecto a cualquie
ra de dichos regímenees.
Análoga norma se aplicará respecto a los subnor
males incluidos en la condición segunda que pudieran
causar derecho a favor de dos O más personas que
estén ligadas con ellos por los demás lazos de paren
tesco o adopción que se mencionan en la condición
segunda.
5. La determinación de la condición de benefi
ciario de la aportación económica se efectuará con
arreglo a las siguientes normas:
a) En el supuesto de convivencia familiar, tal
condición será reconocida al padre o la madre cuan
do sólo uno de ellos reúna los requisitos para poder
ser beneficiario; en caso de que dicha comlición
pudiera darse en ambos cónyuges, se considerará
como beneficiario al padre, salvo que los esposos
opten por que lo sea la madre, en virtud de razones
fundadas, como trabajo eventual del marido u otras
de análogos efectos.
b) En el supuesto de que exista una separación
judicial O de hecho de los cónyuges, cada uno de
ellos será beneficiario de la aportación que corres
ponda por los hijos que tuvieran a su cargo.
c) En los demás supuestos de pluralidad de po
sibles beneficiarios, por convivir el subnormal y
estar a cargo de dos o más personas no compren
didas en los apartados anteriores, que reúnan los re
quisitos exigidos para tener aquella condición. se re
conocerá la misma a una sola de ellas, dándose pre
ferencia a la línea paterna sobre la materna, dentro
de la misma línea al grado de parentesco más próxi
mo, a igualdad grado, al varón respecto- a 11 hembra,
v dentro del mismo sexo, al de más edad.
(1) En caso de abandono del hijo por sus padres
se considerará a aquél como beneficiario, y la apor
tación se hará efectiva a su representación legal o
a quien lo tenga a su cargo, en tanto cumplan la obli
gación de mantenerlo, educarlo y prestarle la aten
ción debida a su estado.
6. En el supuesto de que el subnormal se en
cuentre acogido en algún Centro o Institución para
llevar a cabo su educación, instrucción y recupera
ción, el beneficiario de la aportación deberá acreditar
que contribuye al sostenimiento de dicho, Centro o
Institución.
Art. 4.0 Se considerarán subnormales, a efectos
de lo dispuesto en el presente Decreto,
encuentren comprendidos en alguno de





1.0 Ciegos, cou una visión menor de 20/200 en
ambos ojos después de la oportuna corrección.
2.° Sordomudos y sordos profundos, con una
pérdida de agudeza auditiva de más de 75 decibelios.
3.0 Afectos de pérdida total o en sus partes esen
ciales de las dos extremidades superiores o inferio
res o de una extremidad superior y otra inferior, con
ceptuándose como partes esenciales la mano y el pie.4•0 Parapléjicos, hemiplejicos y tetrapléjicos.
5.0 Oligofrénicos con retraso mental, valorado en
un coeficiente intelectual inferior al 0,50.
6.0 Paralíticos cerebrales.
Art. 5.0 1. El procedimiento del derecho a los
beneficios del Servicio Social de Asistencia a los Sub
normales corresponderá al Instituto Nacional de
Previsión.
2. Los interesados presentarán directamente ante
dicho Instituto las correspondientes solicitudes cuan
do estén comprendidos en el campo de aplicación del
régimen general, y en las respectivas' Entidades ges
toras de los regímenes especiales, cuando lo estén en
el campo de aplicación de alguno de éstos. En este
tíltimo supuesto, t Futidod gestora del régimen es
pecial cursará la solicitud, debidamente informada,
al referido Instituto, quien. notincará al interesado
y comunicará a la Entidad gestora remitente la re
solución que recaiga.
Los trabajadores emigrantes a que se refiere el
apartado e) de la condición primera del número 1 del
artículo tercero, además de justificar en su solicitud
que reúnen las condiciones exigidas para disfrutar
los beneficios de este Servicio Social, designarán en
ella el familiar o persona a cuyo cuidado se halle el
subnormal y a quien, en su caso, habrá de hacerse
efectiva la consiguiente aportación económica. Los
trabajadores cursarán dichas solicitudes por conduc
to del Instituto Espafiol de Emisr,ración a la Delega
ción del Instituto Nacional de Previsi(')ii de la pro
vincia en que resida el subnormal. 1 11 Instituto Es
panoi de Emigración, al tramitar las solicitudes, in
formará acerca de la concurrencia de las condiciones
qwe se señalan en el precepto citado al comienzo de
este párrafo.
1,os trabajadores emigrantes a quienes se concedan
l() beneficios del Servicio Social deberán acreditar
documentalmente, y con la periodicidad que se con
sidere procedente por el Servicio Común que tiene a
su cargo el referido Servicio Social, que continúan
ejerciendo la actividad laboral que da higar a ,1.1 per
manencia en alta en la Seguridad Sociai del país de
residencia.
3. En todo caso, la declaración de la condición
de subnormal, a efectos de que pueda reconocerse la
de beneficiario, se llevará a cabo previo dictamen
médico sobre las circunstancias físicas, mentales, fa
miliares y sociales que afectan al pretendido subnor
mal, que se emitirá de acuerdo con las normas que
se establezcan en las disposiciones de aplicación y
desarrollo del presente Decreto.
Art. 6.° Vi pago de la aportación económica se
efectuará por mensualidades venci(as, se llevará a
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cabo dent (1(. 1()s (hez priiilei(),, (1í:Is (1(1 nie
sruivnie al de cada mensualidad y tendrá 114:a1 (in las
Dele(4aciones Provinciales o Agenc•ia,, (1(.1 Inslittito
Nacional de Pr(visión, Si 1)1(11, previa solicitud del
interesado, podn't efectuarse ine(iianie giro postal o
procedimiento
Art. 7." • I.a Inspección (le los Servicios Sa
nitarios de la Seguridad Social Vi1iItIi 1:1 atención,
cuidados y' tratamiento (itie reciban los stiliwirinales
causantes (le aportaciones económicas en sus
cilios fnmiliares, (11
•
1.(' 1_9111('11 (1(. ambulatorio o en
los Centros de cualquier (11-4. (.11 se encuentren
internad()s.
2. 1.)s asisteraes sociales gnu presten sus servi
cios en el Institut() Nacional (1(. Previsión ejercerán
aillogas funciones de cuidado y vigilancia
respecto a 1(), referidos subtmrniales que se encuen
tren en los domicilios familiares. dail(10 cuenta a la
Inspección (le los S'ervicios Sanitarios (le cualquier
anomalía o defecto que se ()bserven.
.3• IIl los cas()s (.11 (itie 11 1tispecei("m (1e 1()s Servi
cio; Sanihrios (()Ilipriiehe (pu. existe negligencia O
:1;:t 11(1' (in 1:1 atención () cuidados (pie hayan (le
prestarse a los sulinormales a que (.1 presente Dern.-
1() se refiere o que 1(is mismos no. reciben los trata
mientos adecuados, podrá proponer al ()m.:111() (le (;()-
1)1(.1-11() competente (.1 In tituto Nacional (le Previsión
que suspenda o deje sin eiecto la concesión (le 1:1
aporiacion económica reconocida.
Art. u." VI cte del Servicio Social (le Asis
tencia a Subliormales será distribuid() con a1relp.:1() a
los porcentajes que determine (.1 1\1iiiiste1io de Tra
bajo entre las Viitidades gestoras de los distintos
r(.,!_,,i11)(.11(..,,, usuarios del mismo, (111e 1111egraii el sis
Irina (le la Seti;nridad Social, sin cine ello pueda (lar
lugar a tin aumento (le 1 tizaciones corre pon
dientes a dicsho re.i,iinenc.s.
112ste Nilinisterio (le Trabajo determinará i(,,,1111-
mente 1:1 participación en la financiación (lel referid()
coste (ine corresponda astim•ir ;11 111S111111() F.S1111-1()1
(1(' I'',1111'graCiÓ11, C()111() e1lea1gad(1 de 11
1111(.11 y protecciOu de 1:1 emi1aci(")11 española en el
(...iranjero y por equivalencia a 11 aportacion (itie
1;11 finalidad el'ectúan las Viilidades geioras (le 1:1 Se
Art. 9» 1. i11 derecho a 11 aportación económica,
prevista en el apartado. a)
extiii9,-iiira por las siguientes causas:
a) ki,c111)era('ión 1) rehabilitación del subnormal
que haga desaparecer su caract( r (le 1:11.
1)) I■allecimieino (1(.1 subnormal.
(') Vallecimiento del fieneticiario.
(1) Falta o deficiencia en 1:1 atención, cuidado, o
tralainienio debidos al subnormal.
() Pérdida en general de cualquiera de 1:e, con
diciones exigi(las en el preseide Decreto parn tener
la condición (le lwneficiario.
2. Pin los supuestos a que se venere el apartado (1) del 11(ii1iero anterior, (.1 Insti1i11() Nacional de
l'revLión podrá acordar la s11:1)(i1lsi(")11. 1)(P1• 1111 Períml"
•
(lel ;1111(111() Se1111(lo, S('
MARI() ()1,1C1111 I
no superior ;I sets nieses, del der(.(1)() i)ercibir
econl;mica Si considera (itie la falta o de
ficiencia es submable. Si transcurrido (.1 períod() de
suspensión no .se llevad() a cabo tal subsain
ción. (.1 Instituto. acordara 11 extinción del derecho a
la aportación ecoliónuca.
.3. 1..1 derecho a participar (le los cursos o trata
mientos (itte eíecinen (in los Centr()s a que se re
fiere (.1 ;1pa11a0Io 1)) (1(.1 artículo segundo, se extin
giiira por las siguientes causas:
:1) Terminación del curso o tratamient( .
1)) Comprobación de que (.1 curso o tratamiento
1)1.()(111ce los resultados pr(.vistos (.11 beneficio (lel
,111)11()1111;11.
I.as señaladas en los pallados a), 1 ). c) y(.)
(1(1 ilUiner() 1 de este artículo.
•1. No obsiante lo dispuesto en (.1 número ante
rior, el Instituto N;lei()•11:11 l'revisión podrá pro
rrogar (.1 derecho (1(.1 beneficiario a continuar (.1 curs()





en' COM'elliellle para S11 estado reCUperaC1()11, sier11-
1)re (111e 1:1 C:111`,:l (1e eX1111C1()11 Sea 1:1 1)11-di(1:1 por parte
(le s11 11:1(11e () 11114e 11 1)1.1111e1.:1 C011(11e1()11
(.11 (1 iii"Hlier(i; 1 (1(.1 al-tic-111n 3•" (1(.1 presente
Decreto.
OSIC1()N FINAL
Se faculta al .Ylinisterio de Trabajo para dictar las
(ft posi(sion(-, (pie estime necesarias irstra la aplicación
y (I('s:II-F(1110 (le I() precepInado en (.1 presente te\t()
refundido.
tanto 11() se disponga I() contrario I )( (11C11()
Ni iiiiteii,
iel) re n le
e(111tinliar:■ vili,or 1:1 ()Dleit de 22 (le
1)6() () \h/(h, (1(1 25).
DISP)SICIONF.S \'Sl'Is( WIAS
Primera.- Se faculta al 1\linisterio (le Trabajo
para dictar las nornias (111e determinen la aplicación
gra(lual (le las mejoras que han sido incorporadas ;1
este texto refundid() (11 virtud (1(. 1() Hile (.11 ,.11 dia
dispuso (.1 I )(icr(Ito 1.()76/1 970. de
•
de :1m1 i..
Segunda.- A quienes hayan solicitad() o soliciten
1:1 aporiación económica (.11 Favor de los subiloitna
virtud de I() disp(mía la transitoria Unica
lid j lee ( 1 1.()7()/1 970, de 9 de abril, dentro
11I(.s natural inmediatamente siguiente :1 alinel en (in(-
1 uvo lugar su publicación, se les reco1H1Cen't e1 (len'
rh() 1)elT11111* (11C111 ;11)()11W1111 C(111 (4e('1() (I(' 1 de
111;1\ () 1(17(), ÍeCila de en( (.11 viur dri refel'id()
1 )eCre1(), `,1e1111)re (111e ell etia C(1111'1111'1(1311
r()11(11(-1()Ile,, e\igidas para 1;11 reconocimiento.
1 .() dig-o a VV. 1 1. para su conucitilietito efectos.
Dios guarde :t VV. 1 1.
.\ladrid, S (le 111:1vo de 1 )
Dr. LA ItWNTI.'.
limos. Sres. Subsecretario , Director General de la
Seguridad Social de este 'Ministerio.
( I )el /)>. (I. (Id F.via(1() m'un. 1."1 pau,. 7»71.)
NI1NISTri?.1110 1F MA1:IN.N l';'winit 1 387,
Número 124. Miércoles, 3 (h. junin (le 1070 LXII1
EDICTOS
(343)
Don \lateo Perell(") Perelló. Comandante de Infan
tería de i\larina, Juez instructor (lel expediente
inímero 19 dé 1970, instuido por pérdida del Nom
bramiento de Patrón de Embarcaciones 1)eportivas
a motor de segunda clase y Tarjeta de don luan
Viirique Alberti Salom,
llago saber: Que por decreto ¿iuditoriado fecha
20 del actual se declaran nulos y sin valor alguno los
referidos documento, ; incurriendo en responsabilidad
la persona que los encuentre y no haga entrega de los
mismos a las .\utoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca, 11 25 de mayo de 1970.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor. .1/ateo 1->erelhí I 'crclb").
(344)
I)t)n (;i1 Vázquez, Teniente de Navío, juez
instructor de la Ayudantía Nlilitar 1 1:Irina de
Isla Cristina y del expediente de Vario., nímie
ro 274 de 1969, instruido con moiivo de la supuesta
pérdida (le la Libreta de Inscripcion Nrlarítima del
inscripto del Trozo de Isla Cristina li.rancisc() Cor
dero t'arnacho, folio ()5*• d 1<)62,
llago ->aber: (,)ne por decreto itiditoriado Si
1)erior Autoridad judicial de este 1)epartameil1o
:ítinio de fecha 27 de abril de 1970 se declara mulo
sin valor el documento extraviado; inciirriendo en res
ponsabilidad quien lo encontrase y ii() hiciese entiega
de1 1)1S11 II) a la .\11torida(1 1\Tarin:t.
Isla Cristina, 27 de mayo de 1970.-




1)on Secitudino IVIontaii('s I .ozn, Comandante de In
fantería (le Nlarina, juez instructor (lel expediente
tit'unero 226 de 1()70, it1,11-11.1(lo por pérdida de la
Libreta (le litscripci("rn 1..tríti1)1a (le .losé ("ao 1.
évez.
1 lago saber : (tte por decreto andit(.riado del exce
lentísimo señor Almirante Capit:111 ( ;cuera! del 1)epar
1a11te111.o Vlaríiiitto de V.1 Verrol (lel Caudillo de fe
cha 23 de mayo del ;tito actual fue declarado nulo v
:,in valor alguno dicho documento; iiiciirri(lido cn
quien lo posea y no inmediata
entre!..,» de1 ,\tttoridade,, (le Ni:trilla.
Vigo, 27 de mayo (le 1()7().-14:1 (:ornandante de lit
iaitieria de Marina, juez histructor, .Vecundifrio M 01-
luni'.v
(!) lo))
1)(nt \'ictoriamo Bagan-, 1,OI)(7, Comandante (1(.
fattlería de Marina, juez permanewe (ic 1:1 (<()ilian
(1;incia (1() M:trH1:i (le Ni:llaga y del expe
di(nte. m'unen) 32() ele 1(4)9, jiu-Al-nicht Col ti I(
dr la 1)(H-d'HUI 1:t Tat-jela lelein•i(litei ('01-1e5
1)( )11diel 11 111111() de l'al D'Hl (1C 11.111ba1-CaCiOl1CS
)[1 )1• dc He!.!,111I da ClaS(' (I( I ()Sé Are
1 1:1,, 1 ;ara,
1 1 ;11.;() :I1)(1• : (.,)tte i)or (lecret() (h. Lt -.)111)(.1-i(n- Auto
ridad (1(.1 1 )epariantenlo 1\1;trí1 1111() (h. ( ':1(1.17, de l'e
cha ..;() (le a1111 del ;dio ac111:11 111. s•ido declara(lo inflo
doc111111.1111); itirmyrivitdo en 1-espo1isabi1idad 1;t
persona que 10 iliv,ea II() 11:1ga entrelz-a e1e1 :t
1;t AtItori(UH1 (le
..\1(1111.1:1, 27 (1( 1 i i \ ()
(1( infantería (l( i\larina, 11H1 1)(1111:1111111e, 1 ir/(//'ian()
/:(///1/lTS
(h. 1()70.
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